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①中国高等教育理念近代化是沿用“中国高等教育近代化”的传统提法, 在本文中高等教育取传统定义, 与“大学”等同, 所以, 在本文“中国
高等教育理念近代化”亦就相当于“中国大学理念近代化”。
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面临着这样一个课题。值得肯定的是, 经过清末到民国, 我国已基本上完成了高等教育近代化, 但这只是就“内容层
面”和“制度层面”而言, 而“理念层面”的近代化却相对较少引起人们的注意。中国大学要想获得根本性的发展, 其
理念近代化的完成, 即大学自治、学术自由在大学里相对充分的实现, 将是其发展中一个不可超越的阶段。
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Commen ts on The M odern ization of Idea of H igher Education Idea in Ch ina
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( Inst itu te of H igher Education Science, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina )
【Abstract】　M odern ization of h igher education w as a p rob lem all over the w o rld, p reviously mo re atten tion
had been paid to it. Ch inese h igher education also faced it from the day of engender. F irm ly speak ing, th rough Q ing
dynasty to the R epublic of Ch ina, in view of the stra tum of con ten t and the stra tum of system , the modern ization of
h igher education had been basically accomp lished in Ch ina, bu t the stra tum of idea had been taken less no tice of.
Ch inese un iversit ies w ill m ake greater p rogress w hen our ideas have been modern ized, nam ely, un iversity au tono2
m y and academ ic freedom realized sufficien tly, w h ich shou ld be an unavo idab le phase in the p rocess of develop2
m ent.














































































层面, 即理念。从“理念层面”上来说, 笔者认为, 中国高等教
育的近代化尚未完成, 而且要走的路还很长。其原因在于: 理
念不同于内容和制度, 内容和制度的近代化经过一个过程

















































　总第 56 期 王建华 1 中国高等教育理念近代化初探 ·19·
中国近代办大学的一批士子中, 蔡元培首先提出“教育事业
应完全交给教育家, 保有独立的资格, 毫不受各派政党或各
派教会的影响; ”〔3〕与之类似, 傅斯年 (1948—1950) 也提出







































伯。1903 年至 1913 年, 马相伯任复旦大学校长, 以学生自治
在中国大学的管理方式令人耳目一新。在他主持复旦时, 校





















循自由之原则, 兼容并包, 无论何种学派, 苟言之成理、持之





























描述。若详细而言, 20 年代的北大、30 年代的清华、40 年代


































































述:“文革”期间, 学术自由更是无立足之地, 对知识分子 (当
时称“反动学术权威”)的摧残和迫害可谓无所不用其极。据
最高人民检查院统计: 在教育界, 仅教育部所属单位和 17 个

























的。从“高校自主办学”的最初提出至今也已 20 年有余, 真正
问一下各大学校长他们有多少“办学自主权”, 恐怕听到的更
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